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Y ETOLOGICOS SOBRE LOS OSTRACOD OS DE AGUA DULCE
EN COLOMBIA - VI.
ESTUDIO TAXONOMICO DEL GENERO STRANDESIA
STUHLMANN 1888 (OSTRACODA, PODOCOPIDA,
CYPRIDIDAE)




En el presente estuclio se c1escriben dos nuevas especies colombianas
del genero Strandesia Stuhlmarm, 1888. que se incluyen por similitudes
morfologicas con Strandesia uariobilis Roessler, 1986 y Strandesia centrura
Klie, 1940 en un grupo taxonomico que se denorninara segun la primera
especie, clescrito en el estudio anterior (Roessler, 1986).
SUMMARY
The present study describes two new species of the genus Strandesia
Stuhlmann, 1888. The two forms will be included in a single taxonomic
group together with S trandesia variabilis Roessler, 1986 and Strandesia
centrum Klie, 1940 in account of morfological similarities. This group will
be called according to Strandcsui uariabilis Roessler, 1986, a species, des-
cribed in the preceding study (Roessler, 1986).
* Departamento de Ciencias Biologicas, Universidad de los Andes, Apartado Aer eo
4976, Bogota, Colombia.
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ZUSA MMENFASSUNG
In cler vorliegenden Studie werden zwei neue kolumbianische Arten
der Gattung Stra ndesia Stuhlmarm, ]888 vorgestellt. Die beiden Formen
werden wegen morphologischer Uebereinstimmungen zusarnrnen mit Stran-
desia uariabilis Roessler, ]986 und Strand csia ccutr ura Klie, 1940 in eine
taxonomische Einheit gestellt, die nach Strandesia oarialnlis Roessler, 1986
benannt wird, einer Art, die in der vorhergehenden Stuelie beschrieben wurde
(Roessler, 1986).
INTRODUCCION
En cl estudio anterior de 1:1 serie sobre los ostracodes de agua dulce en
Colombia, fue presentado Strandcsio uariabllis Roessler, 1986, una especie
de tarnafio mayor cuyas caracteristicas morfologicas perrniten incluirla junto
COil otras des especies colornbianas y una especie brasilefia (Strandesia
ccntr uta Klie, 19+0) en un grupo taxonomico que se denorninara segun la
pr imera especie arriba mencionada (comp. Roessler, 1986). Las cuatro for-
mas comparten las caracter isticas de un capa razon alargado, de un corte
transversal aproximadarnente redondo u ovaloide y ligeramente asimetrico
con parecles relativarnente g ruesas y con una superficie externa lisa. La valva
derecha termina en una protuberancia espinosa cle la zona marginal secun-
daria, cuyas dirnensiones y aspectos morfologicos pueden variar considera-
blemente, pero que en toclos los casos se origina con base ancha tanto en los
contornos dorsales con io laterales de la valva.
Mientras las cliferencias clel caparazon entre las diferentes espeCies
son f,iciI111(:nte apreciables, las caracteristicas morfologicas de las ext rem i-
dades son relativa111ente insigni ficantes y ante toclo se relacionan con las
enormes diferencias en las dimensiones absolutas de las diferentes formas.
Objeto clel presente estudio es en especial la presentacion cle las dos
nlleV:;lS e5pecies colombianas mencionaclas y su comparacion con Strandesia
7'ariabilis Roessler, 1986 y con Strandesia antrura Klie, 1940.
EI estudio fue patrocinaclo por Co1ciencias (Proyectos nlll11erOS
20004-1-20-78; 20004-1-32-80 y 20004-1-48-83 y por la Universidad cle
los Andes.
lVIATERIALES Y lVIETODOS
.L.os espec1lllenes cle Stra'ndesia spec. 1 fueron capturaclos en pozos tem-
pOl'ales dentro clel cauce del rio A riari a 10 largo de la carretera que de
Granada conduce a San J ua n cle Arama (Departamento del Meta). Los
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especimenes de Strand esia spec. 2 se recolectaron en algunos pozos tempo-
rales en inrnediaciones de la localidad de Restrepo (Departamento del Meta ):
Las medici ones y observaciones se realizaron como descrito en el estudio
anterior (comp. ROESSLEl~,1985). Las abreviaciones utilizadas en las figur:J.s




















Strandesia elegans n. sp. Figs. 1-4
HOLOTJPO: c;> adulta, N9 TC~-CR-131-84 (Tnstituto de Ciencias Natu-
rales, Universidac1 Nacional de Colombia, Bogota ). Val vas secas en "Celula
de Franke", extremidades incluidas en balsamo y montadas sobre laminas.
PARATlPos: ',' ',' adultas, Nos. ICN-CR-132-84 hasta TCN-CR-140-84,
conservados~en alcohol; Nos. MUA-CR-231-84 hasta MUA-CR-240-84
(Museo de Historia Natural, Universidad de los Andes, Bogota, Colombia),
conservados en alcohol.
LOCALIDADTIPICA: Colombia, Departamento del Meta, pozos tempera-
les en las inmediaciones de la localidad "Restrepo".
ESTRATO TIPICO: Reciente.
ETlMOLOGIA: EI epiteto especifico de la especie se refiere a Sl1 aspecto
morfologico.
DIAGNOSIS: Una Straud esia con las siguientes caracteristicas: especie
de tamafio mayor. Val vas desiguales, la derecha con proceso acentuado de
la zona marginal en el extrema posterior. Contorno dorsal de 1a valva derecha
de curva convexa arrnonica hasta la punta del proceso. Procesb'i posterior
con bases anchas. La valva izquierda sobrepasa 1a valva contralateral en el
extremo anterior, en las zonas ventrales, y tapa en mayor grado la base del
proceso posterior de la valva derecha.
Color de fondo blanco-transparente con bandas y manchas de pigrnentos
grises y negros y en otros cases de color cafe-clare.
" Segun BROODBAKI<ER 1983.
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FIGURA 1. Straiuiesia ariariensis 11. sp., vista lateral (a) y dorsal (h), Paratipo (No.
ICN -CR-142-84); Strandesia uariabilis Roessler, 1986, vistas laterales (b, e), vista
dorsal (g), Paratipo (No. ICN-CR-1l9-83); Strandesio clcqtnis 11. sp., vistas laterales
(c, d) y dorsal (£), Paratipo (No. ICN-CR-132-84).








FIGURA 2. Strond esia eleqans n.sp., vista lateral interna de la valva derecha (a) y de la
valva izquiercla (b). Vista dorsal de ambas val vas (c), Holotipo (No. ICN-CR-l31-84).





















FIGURA 3. Strondesia elegans n. sp., vista posterior del caparaz6n (a) y vista ventral
de ambas val vas (b), Holotipo,
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DESCRIPCION DEL HOL6TIPO
EL CAPARAl,6N
EI contorno del caparazon en vista dorsal es ovaloide con la anchura
maxima un poco por delante de la mitad de la longitud. El extrerno posterior
de la valva derecha posee una protuberancia gruesa que sobrepasa ligeramente
el contorno posterior de la valva izquierda en el caparazon cerrado (Figs.
1f; 2c; 3b). Ambas val vas en vista dorsal presentan contornos de curvas
convexas regula res que en el caso de la valva derecha continua de forma
arrnonica con el contorno del proceso posterior. El extreme anterior del
caparazon es suavemente redondeado, mientras su extreme posterior es asi-
metrico y mas puntiagudo por la presencia del proceso de la valva derecha
(Figs. If; 2c; 3b).
Ambas val vas en vista lateral son de forma ovalada y de curvas arrno-
nicarnente con vexas con excepcion de la zona ventral anterior donde la pro-
yeccion ventral de la zona marginal primaria causa una irregularidad de
curva conca va en el contorno cle la region anterior a nivel de una tercera
parte de la longitud total (Figs. 1c; 2a, b; 8g, h). Otra irregularidad en
el contorno de la val va derecha esta causada por el proceso posterior que se
origina con base ancha en el extreme posterior con curva convexa dorsal y
con curva concava en su parte ventral (Figs. 2a; 8g). Su punta gruesa se
encuentra un poco por debajo del nivel de la mitad de la altura. La altura
maxima de ambas val vas se encuentra a nivel de una tercera parte de la
longitud total en la region anterior (Figs. 2a, b; 8g, h).
Las zonas marginales prirnarias son anchas en las regiones ventrales y
especial mente en la valva izquierda destacan zonas de fusion que son acen-
tuadamente anchas. Las zonas marginales prirnarias de la valva izquierda
sobrepasan externamente los bordes de la valva contralateral en las regiones
ventrales como anteriores y posteriores y solarnente en el extreme posterior
sobresale en mayor graclo la zona marginal secundaria de la valva derecha
en forma del proceso posterior (Figs. lc, f; 2a, c: 3b: 8g). La valva izquier-
cia posee un listen interno bien desarrollado con refuerzos de pilares de
sosten (comp. Roessler, 1986).
El contorno transversal del caparazon tiene forma de un circulo ligera-
mente deformado u ovaloide en estado completarnente cerrado (Fig. 3a).
La superficie de las val vas tiene aspecto brillante y liso y est a provisto
cie cerdas sensoriales cuya longitud es mayor en las regiones perifericas
(Figs. 2c; 3a, b).
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0,15 mm
FIGURA 4. Strandesia eleqans n. sp., vista lateral de la region posterior del cuerpo con
toracopodos (TI, T,) y furea (Fe), Holotipo.
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Las dimensiones del holotipo (N9 ICN-CR-131-84), son:
Longitud: Valva derecha, 1,7 mm ; valva izquierda, 1,7 mm.
Altura: Valva derecha, 0,81 mm ; valva izquierda, 0,81 rum.
Anchura: Valva derecha, 0,43 mm ; valva izquierda, 0,45 mrn,
Relacion longitudjaltura: Val va derecha, 2,1 ; valva izquierda, 2,1.
Relacion longituc1/anchura: Valva derecha, 3,95; valva izquierda, 3,78.
LAS EXTREMJD}'.DES
La morfologia de las extremidacles de Strond esia eleqans es muy similar
a aquella descrita para Strandesia uariabilis Roessler, 1986. Las caracteris-
ticas del holotipo (N9 ICN-CR-131-84), son las siguientes:
La relacion de las longitudes de los segmentos IV hasta VIII de la
prirnera antena es de 3,3: 1,5: 1, 15: 1: 1. La relacion de las longitudes de
la unidad IV con la seta sensorial Yn es de 1: 1,2.
Las setas natator ias de las segundas antenas tienen aproximadarnente
la misma 10ngiI;JJd que E, mas Em + TIll Y casi alcanzan los extremos
clistales de las ufias terminales. La relacion de las longitudes de las unidades
Er con Em + Ill) Y con las ufias terrninales G1: G~: G<l es de 1,5: 1: 1,25:
1,1: 1,2. La relacion de longitudes de las ufias terrninales G1: G~: Gs es
de 1,1 : 1 : 1,04. Las longitudes relativas de E1 con la seta sensorial Y son de
3,5: 1. La longitud relativa de Er en comparacion con Y3 es de 2,5: 1.
La relacion cie longitudes del protopodito del primer toracopodo con
las longitudes de los segmentos 1 y (II + III) y de la una terminal es de
1,9: 1: 1,1: 1,4 (Fig. 4).
La relacion de las longitudes del ramo furcal y de las setas marginales
Y ufias terminales en direccion anterior-posterior es de 10: 2,6: 3,2: 2,1: 1
(Fig. 4).
En Colombia no se encontraron (l; (l; de esta especie,
Strandesia ariariensis n, sp. Figs. 5-8
HOLOTlPO: S' adulta, ~9 ICN-CR-141-84. Valvas secas -en "Celula de
Franke", extremidades inc1uidas en balsarno y montadas sobre laminas.
PAR,\TIPOS: Q Q adultas, Nos. ICN-CR-142-84 hasta ICN-CR-145-84,
conservados en alcohol; Nos. MUA-CR-241-84 hasta MUA-CR-245-84,
conservados en alcohol.
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FIGURA S. Strandcsia aria ricn sis 11. sp., vista lateral interna de la valva izquierda
(a) y de la valva clerecha (b). Vista dorsal de ambas val vas (c), Holotipo
(l'\o. ICN-CR-141-84).
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o,4mm
FIGURA 6. Strandesia ariariensis n. sp., vista posterior del caparaz6n (a); vista
ventral de ambas valvas (b), Holotipo.
CALDASIA - 39
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LOCALIDADTIPICA: Colombia, Departamento del Meta, pozos temporales
en cercanias del rio Ariari a 10 largo de la carretera que de Granada conduce
a San Juan de Arama.
ESTRATO TlPICO: Reciente.
ETlMOLOc;iA: EI epiteto especifico de la especie se refiere a la localidad
tipica, pozos temporales en la Cuenca del rio Ariari.
DIAGNOSIS: Una Strand esia con las siguientes caracteristicas : Espe-
cie de tarnano superior. Valvas desiguales, la derecha con proceso acentuado
cle la zona marginal secundar ia en el extreme posterior. Este proceso se
origina en el contorno posterior de la valva con base ancha, tanto en vista
dorsal COIllOlateral. La valva izquiercla sobrepasa la valva derecha en el
extrema anterior C01110en las regiones ventrales y tapa en el extreme poste-
rior la base cle su proceso.




EI caparazon en vista dorsal es ovaloide con 1a anchura maxima apro-
xirnadamente en la mitacl de la longitud. EI contorno presenta una curvatura
convexa regular con excepcion de la zona de transicion entre el proceso
posterior de la valva derecha y sus zonas proximales (Figs. la; Sc; 6b). EI
proceso .rlcanza una longitud de una quinta parte de la longitud total de la
valva y termina en un extrerno puntiagudo. La valva izquierda sobrepasa
en el extremo anterior a la valva contralateral y tapa en menor grado la
base del proceso posterior.
. La valva izquierda en vista lateral tiene forma de un ovaloide defer-
mado (Figs. Sa; 8b). En el contorno del extremo posterior se presenta una
irregularidad en forma de un angulo suave en la region dorsal. EI contorno
dorsal se destaca por una zona recta en la region media correspondiente a
aproximadarnente la mitad cle la longitud. En 1a region anterior-ventral se
observa la proyeccion ventral de la zona marginal prirnaria (Fig. Sa). Acen-
tuadamente anchas son las regiones marginales en las partes ventrales y
posteriores. Especialmente las zonas entre la linea de fusion prirnaria y el
liston interno a!canzan dimensiones considerables en vista ventral (Fig. 6b y
comp. Roessler, 1986). La valva izquierda sobrepasa a la valva contralateral
con las zonas marginales primarias en las partes ventrales anteriores y poste-
riores con excepcion clel proceso posterior.
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FIGURA 7. Strandesia ariarieiisis n. sp., vista lateral de la region posterior del cuerpo
con toracopodos y furca, Holotipo,





FIGURA 8. St rondcsi« oriaricnsis n. sp., vista lateral interna de la valva derceha (a) e
.zquier da (b), Holotipo ; St randcsio uariabilis Roessler. 1986, vista lateral interna de
la valva derecha (c) e izquiercla (rl), Paratipo (No. lCN-CR-117-83); Strandesia
i-ariabilis Roessler, 1986; vista lateral interna de la valva derecha (e) izquierda (f).
Paratipo (No. lCN -CR-118-83); Straud csia elc qans '1.Sp., vista lateral de la valva
derecha (g) e izquierda (h).
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DISCLJSION
Las dos especics descritas en este estudio juntas con Strandesia uariabi-
lis Roessler. J9i\6 y Stro nd esio ccntrura Klie, 1940 forman un grupo de es-
pecics can estrechas rclaciones taxoriomicas. Las extremidades tienen una
morfologia 11111y similar y sus diferencias se relacionan ante toclo con las
diferencias en las dimensiones absolutas.
Las cuatro forrnas tienen en COI1l1111el caparazon alargado con paredes
relativamente gruesas y las superficies de las valvas tienen aspecto hrillante
y liso. T.a anr hura de las vulvas es un poco menor que su altura y la valva
derccha posee una protubcrancia caudal perteneciente a la zona marginal
secundaria. Este proceso cle lllUy variable forma y dimension siernpre se
ongmel con una base ancha en los contornos laterales como dorsales (ven-
trales ) .
La cspecie mas grande del grupo es Strandesia ariaricnsis que en algu-
nas ejernplares alcanza longitudes de 2,5 111111. De menor taman son tanto
Strandesia r cutrura Klic. 1940 como Strand e sia eleqans y Straudesia c entrurtt
Klie 1940 del nor-este del Brazil (K LlE, 1940) alcanza una longitud cle 1,5
mm mientras las dirnensiones de Strandesia cleqans n.sp. oscilan entre los
1,5 y 1,75 mill. De tarnafio intermedio es Strand esio uariabilis Roessler, 1986
con lcngitudes entre 1,9 v 2,05 111m. EI tamafio relative del proceso decrece
con la 10ngitl.lc1 de la especie dentro del grupo colOl11biano, pero e1 proceso de
la especie brasilena tiene formas y dimensiones relativas sil11ilares que
Strrmdesia aJ"iariensis.
Los hallazg-os cle las cuatw especies indican una amplia distribucion
geogrMica del grupo. En Colombia Stralldesia variabi1is Roessler, 1986, apa-
rentelllente est~l restringida al cauce del rio Magdalena y a las regiones del
Goilo de Lrelba, 1llientras Stralldesia elegal1s y Strandesia ariariel1sis n.Sp.
fueron encontrados exclusivamente al este de 1a Cordillera Oriental al norte
de la!\Tacarena .. '-,'trandesia (entrum Klie, 1940 fue recolectado en el estado
A.lagoas del nor-este clel Brazil (KUE. 1940).
Se obsen'a generallllente una regular ocurrencia de las especies del
(:;-ru])o. 1'Zlie (10'+0) no reporta la recoleccion sino de cliez eje1llplares de su
especie y con excepcion de Stralldesia 'va11abi1is Roessler, 1986 que una sola
vez se recolecto en enor1lles cantidades en un pozo grande en cercanias cle
la 10-::alidacl de Turbo (Departamento de Antioquia) tampoco las especies
COlolllbianas son de mayor densidad poblaciona1 y no se eI1cuentran sino en
cleterminadas epocas. En su ambiente natural estas especies aparentemente
son ante todo 11l0nocidicas, al1I1Cjl1e tanto Sirandesia ariariellsis n. sp. como
Strandpsia variabilis Roessler, 1986 pl1eden desarrollar en el laboratorio po-
b1aciones policidicas. Stral!desia elegans en contraste siempre ec1osiono COil
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EI contorno cle la valva contralateral es similar, aunque mas simetrico
incluyenclo al proceso posterior que se origina con base ancha en el contorno
cauclal y que se proyecta hacia atras a nivel poco por encima cle la mitacl
cle Ia altura cle la valva (Fig. 5b).
EI contorno transversal clel caparazon en estaclo ligeramente abierto
tiene forma cle un circulo asimetrico (Fig. 6a). EI contorno transversal del
caparazon cerrado tiene forma ovaloide.
Las climensiones del holotipo (N'! ICN-CR-141-84), son:
Longitud: Valva derecha, 2,42 rum (1,96 mm sin inc1uir proceso) ; valva
izquierda, 2,11 111m.
Altura : Valva clerecha, 0,98 m111; valva izquiercla, 0,98 m111.
Anchura: Valva clerecha, 0,62 mm ; valva izquiercla, 0,51 111m.
Relacion longitudjaltura: Valva derecha, 2,47 (2,0); valva izquierda,
2,15.
Relacion longitucl/anchura: Valva clerecha, 3,9 (3,16); valva izquierda,
4,15.
LAS EXTREMIDADES
La morfologia cle las extremidades cle Strandesia ariariensis es similar
a aquella, clescrita para Strandesia uariabilis Roessler, 1986 (Roessler, 1986).
Las caracteristicas clel holotipo (N9 ICN -CR-141-84), son las siguientes.
La relacion cle las longitudes cle los segmentos IV hasta VIII cle la
primera antena es de 3,7: 1,6: 1,5: 1 : 1,1. La relacion cle longitudes de la
uniclacl IV, con la seta sensorial Y3 es cle 1: 1,15.
Las setas natatorias cle las segunclas antenas son cle poco menos lon-
gitucl que E, mas Eo, _ III) Y casi alcanzan los extremes distales de las
ufias terminales. La relacion de longitucles cle las unidacles E,: E (IT - III)
CO;i las ufias terminales G1: G~: Gs es cle 1,4: 1: 1,2: 1,15: 1,1. La relacion
cle las longitucles cle las ufias terrninales G1: G2: Gs es cle 1,08: 1,02: 1. Las
longitucles relativas cle E, con la seta sensorial Y es cle 3,6: 1. La longitud
relativa cle E, y de la seta sensorial Y3 es cle 2,6: 1.
La relacion cle longitudes clel protopodito del primer toracopodo, con
las longitucles de los segmentos I y (II-III) y cle la una terminal es de 1,9:
I : 1,1: 1,3 (Fig. 7).
La relacion cle longitucles del ramo furcal y cle las setas marginales
y de las ufias terminales en direccion anterior-posterior es de 9,3: 2,2: 3,1:
2,0: 1 (Fig. 7).
En Colombia no se encontraron 6 (I; cle esta especie.
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una sola generaci6n, excepto condiciones climaticas especiales (ROESSLER,
1983, sin publicar). Asi se explica la aparente presentaci6n escasa en la
fauna acuatica silvestre de las especies del grupo.
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